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U zadnjih 10-ak godina potreba za ure|enjem prostornih
evidencija i njihove distribucije potaknula je razvoj
infrastrukture prostornih podataka na nacionalnoj,
regionalnoj i globalnoj razini. Pokrenute inicijative imaju
za cilj omogu}iti nesmetan, brz, jedinstven i jednostavan
pristup prostornim podacima svim zainteresiranima
korisnicima. Jedan od preduvjeta ulaska Hrvatske u
europske integracije jest i uspostava nacionalne
infrastrukture prostornih podataka, koja je kod nas tek u
povojima. Njezin razvoj mora biti prilago|en generalnom
stupnju razvoja odre|ene zemlje, pri ~emu su vrlo va`ni
dru{tveni i ekonomski aspekti. U tu svrhu obavljeno je
istra`ivanje potreba proizvo|a~a i korisnika prostornih
podataka za uspostavom nacionalne infrastrukture
prostornih podataka. Dan je sa`et pregled infrastrukture
prostornih podataka, njezinih dijelova i uklju~enih subjekata.
Posebno se razmatra i utjecaj naknada za uporabu
prostornih podataka na u~inkovitost izgradnje svrsishodne
nacionalne infrastrukture prostornih podataka koja }e
zadovoljiti potrebe i o~ekivanja korisnika na svim dru{tvenim
razinama.
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Smatra se kako 80% svih raspolo`ivih informacija sadr`i neku
prostornu komponentu (Østensen, 2001.; Ryttersgard, 2001.),
{to postavlja zahtjev da se u~inkovitije upravlja prostornim po-
dacima na svim razinama dru{tva. Potreba ure|enja prostor-
nih evidencija i njihove distribucije potaknula je razvoj infra-
strukture prostornih podataka na nacionalnoj, regionalnoj i
globalnoj razini. Pokrenute inicijative imaju za cilj omogu}iti
nesmetan, brz, jedinstven i jednostavan pristup prostornim
podacima svima zainteresiranima. To se odnosi na sve one
koji su u svom radu ili nekoj drugoj aktivnosti izravno ili ne-
izravno vezani uz upotrebu prostornih podataka (prostorni pla-
neri, arhitekti, gra|evinari, geografi, agronomi, {umari, putni-
~ke agencije … gra|ani).
Stvaranje infrastrukture prostornih podataka ve} je dugo
vizija ljudi koji se bave prostornim podacima. Na njima po~i-
vaju mnoga obrazlo`enja za investiranje u prostorne podatke
i sustave, ali za sada u praksi malo je potpuno ure|enih i u-
~inkovitih infrastruktura prostornih podataka. U nekim slu-
~ajevima one jo{ nisu potpuno definirane, kao {to je to i u Hr-
vatskoj, a samim time nisu ni provedene.
Najve}i poticaj stvaranju infrastrukture prostornih po-
dataka imala je Izvr{na naredba 12906 predsjednika Clintona
iz 1994. godine (Clinton, 1994.) o uspostavi nacionalne infra-
strukture prostornih podataka u SAD-u. Zna~enje ove nared-
be izvanredno je veliko i s pravom se mo`e re}i da je njome
potaknuta izgradnja i pobolj{anje infrastrukture prostornih
podataka ne samo u SAD-u nego i u cijelom svijetu (Cetl, 2003.).
Kao svojevrsna reakcija na Izvr{nu naredbu 12906, ve} 1995.
godine pokrenuta je inicijativa da se izgradi Europska geoin-
formacijska infrastruktura, koja je rezultirala time da je
Europska komisija donijela INSPIRE (INfrastructure for SPa-
tial InfoRmation in Europe) direktivu u o`ujku 2007. godine,
kojom se nala`e zemljama ~lanicama EU uskla|ivanje zakon-
ske regulative do 15. svibnja 2009. godine s navedenom direk-
tivom (EC, 2007.). Velik utjecaj na razumijevanje i uspostavu
infrastrukture prostornih podataka ima i Direktiva o ponov-
noj upotrebi informacija javnog sektora (EC, 2003.), ~ija je
svrha ostvarenje transparentnosti i pravedna na~ina upotre-
be javnih informacija u dru{tvu. Vizija INSPIRE direktive jest
stvaranje a`uriranih i kvalitetnih skupova prostornih podata-
ka i njihovo stavljanje na raspolaganje svim zainteresiranim
korisnicima. To je jedan od temeljnih preduvjeta za razvoj po-
litike, stimulaciju privatnoga sektora i pobolj{anje usluga gra-
|anima Europe u cjelini. Kao zemlja kandidat za ulazak u Eu-
ropsku uniju, i Hrvatska se mora prilagoditi ovoj direktivi, a
velik napredak ogleda se u dono{enju novoga Zakona o dr-
`avnoj izmjeri i katastru nekretnina u velja~i 2007. godine484
(NN, 16/2007.), koji sadr`i poseban dio o uspostavi nacionalne
infrastrukture prostornih podataka.
Infrastruktura prostornih podataka samo je jedan od fe-
nomena koji jo{ nisu potpuno istra`eni. Razvoj raznih feno-
mena, pa tako i infrastrukture prostornih podataka, ima ten-
denciju pro}i kroz nekoliko izrazitih i prepoznatljivih stadija:
postanak, ispitivanje i sofisticiranost, koji se mogu sagledati
pitanjima: kako, za{to i kamo. Sa sigurno{}u se mo`e ustvrdi-
ti da jo{ nije poznato tko i {to je sve uklju~eno u stvaranje in-
frastrukture prostornih podataka, koliko te aktivnosti zahtije-
vaju tro{kova i vremena te koji su sve izvori potrebni (Rhind,
2000.). Infrastruktura prostornih podataka ne stvara se sti-
hijski, nego zahtijeva jasnu i u~inkovitu viziju koja se treba te-
meljiti na organizacijskim, ljudskim i financijskim resursima
(Masser, 2005.). Iako je tehnologija uspostave u dobroj mjeri
definirana, ostaju otvorena mnoga druga pitanja vezana uz
potrebe dru{tva za prostornim podacima, uz politiku u utvr-
|ivanju naknada za uporabu prostornih podataka, opravda-
nost ulaganja u infrastrukturu prostornih podataka i dr. Raz-
matranje i istra`ivanje infrastrukture prostornih podataka s
dru{tvenog i ekonomskog aspekta podru~je je kojim se poje-
dini autori bave tek u zadnjih nekoliko godina. Razlog tomu
mo`e se vidjeti u po~etnom zanemarivanju i tek postupnom
shva}anju va`nosti tih ~imbenika na izgradnju i budu}i razvoj
infrastrukture prostornih podataka.
Ovaj rad `eli dati pregled infrastrukture prostornih po-
dataka i uklju~enih subjekata te na temelju provedenih istra-
`ivanja razmotriti potrebe dru{tva u Hrvatskoj za prostornim
podacima. Prikazan je i utjecaj naknada za upotrebu prostor-
nih podataka na u~inkovitost izgradnje svrsishodne nacio-
nalne infrastrukture prostornih podataka koja }e zadovoljiti
potrebe i o~ekivanja korisnika na svim dru{tvenim razinama.
KLASIFIKACIJA PROSTORNIH PODATAKA
Pravo na pristup informacijama op}e je ljudsko pravo, a u
kontekstu demokracije mogu}nost uvida u rad organa dr`av-
ne vlasti ~ini jednu od temeljnih pretpostavki u~inkovita ra-
zvoja dru{tva. Informacije koje posjeduje i kojima raspola`e
javni sektor ~ine informacije javnoga sektora, a pristup njima
definiran je zakonom (NN, 172/03.). Informacije javnoga sek-
tora imaju temeljnu ulogu u funkcioniranju tr`i{ta i slobod-
nom kretanju ljudi, roba i usluga, me|utim na~in na koji tijela
javne vlasti u raznim zemljama postupaju s javnim informa-
cijama znatno se razlikuje. Paul Samuelson je 1954. godine u-
veo pojmove neisklju~enosti (non-excludability) i nerivalstva
(non-rivalry) kao najva`nije karakteristike za op}e razlikova-
nje javnih i privatnih dobara (IDS, 2001.). Prvi pojam zna~i da
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trebu dobara. Jednom kada je neko dobro proizvedeno, nje-
gova korisnost ili {teta imaju u~inak na sve. Drugi pojam o-
zna~uje da kad se jedan korisnik slu`i nekim dobrom, to
nema posljedica na dostupnost toga dobra drugima.
U skladu s prethodno navedenim postavlja se pitanje je-
su li prostorni podaci javno dobro ili ne. Velik broj autora ba-
vio se tim pitanjem kroz varijacije razli~itih karakteristika, ali
bez jasne krajnje klasifikacije. Love (1995.) definira prostorne
podatke i informacije kao kvazijavno dobro koje ima karak-
teristike i javnog, ali i privatnog dobra (Slika 1).
Javno dobro Kvazijavno dobro Privatno dobro
(sve karakteristike (prostorne informacije) (sve karakteristike
javnoga dobra) privatnoga dobra)
Reduciranje karakteristika Reduciranje karakteristika
Stupanj pribli`avanja kvazijavnoga dobra k javnom ili
privatnom ovisi o raznim karakteristikama i mo`e se izraziti
kao funkcija utjecaja okoline na njegovu primjenu.
Prostorni podaci i informacije u nadle`nosti tijela javne
vlasti mogu se klasificirati kao informacije javnoga sektora i
javno dobro kojem treba omogu}iti nesmetan pristup. Prema
nekim procjenama, udio prostornih informacija stvorenih u
javnom sektoru kre}e se od 70 do 95% (Longhorn, 2002.), iz
~ega slijedi zaklju~ak da je javni sektor najve}i proizvo|a~
prostornih informacija. Prostorni podaci i informacije javno-
ga sektora ~ine izrazitu vrijednost koja mo`e i mora biti jedan
od temeljnih blokova u izgradnji informacijskoga dru{tva (Mu-
ggenhuber, 2006.).
INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA
Ima vi{e shva}anja i definicija o tome {to je to infrastruktura
prostornih podataka (IPP) (Spatial Data Infrastructure - SDI).
Masser (2000.) isti~e nepostojanje globalnoga konsenzusa o
tome {to je to IPP. S jedne strane, ona se mo`e promatrati kao
produkt me|usobno povezanih baza prostornih podataka, a
s druge kao sveobuhvatan proces izgradnje strategije uprav-
ljanja prostornim podacima.
Prema publikaciji The SDI Cookbook, IPP ~ini skup temelj-
nih tehnologija, politika i institucionalnih dogovora koji omo-
gu}uju dostupnost prostornih podataka kao i pristup njima
(Nebert, 2004.). IPP osigurava osnovu za tra`enje prostornih
podataka, njihovu procjenu i primjenu na svim dru{tvenim
razinama: u dr`avnoj upravi, javnom i privatnom sektoru te
gra|anstvu u cjelini. Rije~ infrastruktura rabi se u promociji
koncepta pru`anja podr{ke okoline koja omogu}uje pristup
prostornim podacima uz upotrebu minimalnoga skupa nor-












U Zakonu o dr`avnoj izmjeri i katastru nekretnina IPP se
definira kao skup mjera, norma, specifikacija i servisa koji
imaju za cilj, u okviru uspostave e-vlade, omogu}iti u~inkovi-
to prikupljanje, vo|enje, razmjenu i upotrebu georeferenci-
ranih prostornih podataka. IPP se mo`e shvatiti i kao skup
politika, normi i postupaka pomo}u kojih organizacije i tehno-
logije me|usobno djeluju na podupiranju djelotvornije upo-
trebe, upravljanja i proizvodnje prostornih podataka s poseb-
nim naglaskom na interoperabilnosti.
Ono {to je zajedni~ko svim prikazanim definicijama jest
dru{tveni i ekonomski aspekt IPP, odnosno zna~enje i u~inak
na gospodarski i dru{tveni razvoj zemalja uklju~enih u nje-
zinu primjenu.
Paradigme distribucije prostornih podataka mogu se pro-
matrati kroz nekoliko razdoblja, po~ev{i od 1960-ih do 1990-ih
godina, kada se predla`e koncept infrastrukture prostornih
podataka kao podr{ka uspostavi standarda za razmjenu pro-
stornih informacija te izgradnju nacionalnih mre`a prostor-
nih podataka u SAD-u, Velikoj Britaniji, Kanadi i Europskoj
zajednici (Coleman i McLaughlin, 1997.).
Gledano iz dana{nje perspektive, razvoj IPP mo`e se po-
dijeliti u dvije generacije. Prva generacija bila je orijentirana
prije svega na tehni~ka rje{enja i podatke kao krajnji produkt
(product oriented), a druga prema korisniku i uslugama (service
oriented). Korisnicima prostornih podataka nije vi{e cilj samo
do}i do podataka nego i iskoristiti razne usluge i analize, {to
uklju~uje kombiniranje heterogenih baza prostornih podata-
ka i ostalih izvora. Preduvjet stvaranja takve nove generacije
IPP okrenute korisnicima i uslugama jest ostvarivanje inter-
operabilnosti, odnosno nesmetana protoka podataka u hete-
rogenom okru`enju ra~unalnih sustava, baziranom na rele-
vantnim me|unarodnim standardima i normama (Donau-
bauer, 2004.).
Logi~ka i fizi~ka struktura
IPP sadr`i nekoliko bitnih karakteristika po kojima se razliku-
je od ostalih infrastruktura. Te karakteristike mogu se obuhva-
titi sljede}im na~elima: {iroka rasprostranjenost, jednostav-
nost upotrebe, fleksibilnost i stvaranje temelja za ostale aktiv-
nosti i usluge. Do sada su diljem svijeta predstavljeni i primi-
jenjeni razni modeli IPP. U ve}ini njih mogu se prepoznati i-
denti~ne ili vrlo sli~ne komponente i atributi. Slika 2 prikazuje
logi~ku strukturu IPP.
Najva`nija komponenta bez koje IPP uop}e ne mo`e po-
stojati jesu prostorni podaci. U kontekstu IPP prostorni po-
daci dijele se na osnovne (framework dataset) i ostale ili temat-
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mjenskoj upotrebi (katastar, geodetska osnova, topografske
baze...) i mogu se kombinirati i dogra|ivati s ostalim podaci-
ma (Roi}, 2002.). Ostali podaci jesu podaci proizvedeni za je-
dnu namjenu, ali se mogu rabiti i za druge namjene.
Suradnja
Metapodaci ili "podaci o podacima" op}enito predstavlja-
ju skup atributa koji opisuju sadr`aj, kvalitetu, dostupnost,
pristup, uvjete i ostale karakteristike podataka. Pojam meta-
podataka star je koliko i sami podaci. Metapodaci su oduvijek
bili potrebni kako bi opisali zna~enje i svojstva podataka, a s
ciljem boljeg razumijevanja, klasificiranja, upotrebe i uprav-
ljanja podacima.
Normiranje i standardizacija prostornih podataka va`na
je za uspostavu prijenosa me|u korisnicima, aplikacijama, su-
stavima i lokacijama (Roi} i Zeku{i}, 1999.). Izradbom i prila-
godbom normi i standarda potrebno je normirati postupke i
procedure definiranja i opisivanja podataka, metode za nji-
hovo strukturiranje i kodiranje, kao i postupke za distribuci-
ju i odr`avanje podataka. Time se osigurava jednoobrazan
tijek podataka od proizvo|a~a do korisnika, a {to je temeljni
princip u ostvarenju IPP.
Svaka organizacija koja izra|uje prostorne podatke tre-
bala bi dati njihov opis metapodacima i pru`iti dovoljno de-
talja kako bi korisnici mogli odrediti upotrebljivost i korisnost
tih podataka, ovisno o njihovim potrebama. Uloga kataloga
jest priprema metapodataka razli~itih organizacija, njihovo
pohranjivanje, provjera valjanosti i omogu}avanje pristupa, a
kako bi na temelju njih korisnici mogli prona}i i upotrijebiti
prostorne podatke na naju~inkovitiji na~in.
Uspostava u~inkovite IPP po~iva na izgradnji suradnje i
partnerstva, institucionalnih dogovora i komunikacije. U ve-
}ini slu~ajeva i u razli~itim IPP konceptima diljem svijeta te-
meljna je spoznaja da IPP ne mo`e ~initi samo jedna organi-
zacija (Warnest i sur., 2002.). Suradnjom organizacija na svim
razinama izme|u javnoga i privatnoga sektora, korisnika po-
dataka, akademske zajednice i svih onih koji su svojom dje-














kojem je, u dugoro~nom razdoblju, omogu}ena uspostava, o-
dr`avanje i upravljanje IPP.
Slika 3 prikazuje fizi~ku primjenu pojedinih dijelova IPP.
Koncept fizi~ke primjene IPP podrazumijeva stvaranje
jednostavna i nesmetana tijeka prostornih podataka od baza
za njihovu pohranu do krajnjega korisnika. Taj tijek podrazu-
mijeva odgovaraju}u mre`nu i ostalu tehni~ku infrastruktu-
ru, uspostavljenu u skladu s odgovaraju}im normama i stan-
dardima. Korisniku koji pristupa preko klijenta (web pregled-
nika) mora biti omogu}eno pretra`ivanje prostornih podata-
ka besplatnim metapodacima kao instrumentom ocjene pogod-
nosti za upotrebu.
Vrlo va`an ~imbenik u fizi~koj primjeni IPP jest i institu-
cionalni kontekst, {to podrazumijeva potrebu za fundamen-
talnim promjenama u na~inu upravljanja prostornim podaci-
ma od njihova prikupljanja do upotrebe (Masser, 2004.). Te
promjene zahtijevaju stvaranje programa izgradnje kapacite-
ta (capacity building) kojim }e se osigurati u~inkovitost IPP i
svih uklju~enih subjekata. U tom kontekstu izgradnja kapa-
citeta ne uklju~uje samo razvoj ljudskih potencijala (IPP tehni-
~ara i menad`era) nego i organizacijsku promjenu te cjelo-
kupnu dru{tvenu transformaciju. Nesumnjivo, IPP zahtijeva489
 SLIKA 3
Fizi~ka primjena IPP
i izaziva promjenu u na~inu `ivljenja i izgradnju kolektivne svi-
jesti o njezinu potencijalu u razvoju informacijskoga dru{tva.
Razine i uklju~eni subjekti
IPP se razvija na razli~itim dru{tvenim razinama. S obzirom
na primjenu pojedinih razina, njezin se razvoj mo`e prikaza-







IPP se u ovom kontekstu mo`e promatrati kao mre`a in-
formacijskih resursa dostupnih na razli~itim razinama, gdje je
na najni`oj korporacijska, odnosno IPP pojedine tvrtke, a na
najvi{oj globalna IPP. Svaka vi{a razina sastoji se od jednog
elementa ili vi{e njih ni`e razine, a uz vertikalnu povezanost
pojedinih razina postoje i ~vrste kompleksne veze na pojedi-
nim horizontalnim razinama koje po~ivaju na zakonskim i
politi~kim okvirima. Granicu detaljnosti podataka koja }e
zadovoljiti potrebe korisnika na pojedinim razinama te{ko je
odrediti. S obzirom na hijerarhiju i potrebe, tra`eni prostorni
podaci naj~e{}e su kompromis izme|u svih dostupnih poda-
taka na raznim razinama. Rezultati istra`ivanja {to su ih pro-
veli Rajabifard i sur. (2000.) pokazuju da nacionalna IPP ima
klju~nu ulogu u razvoju i primjeni ostalih razina.
Mnogo je subjekata uklju~enih u IPP (Coleman i McLaugh-




• Akademske i edukacijske ustanove
• Udru`enja gra|ana
• Individualni korisnici.
Svaki od navedenih subjekata ima svoju specifi~nu i va-
`nu ulogu u ostvarenju IPP. To obuhva}a proizvodnju i odr`a-
vanje podataka, stvaranje zakonskih preduvjeta, normizaciju
postupaka i procedura, izgradnju tehni~ke i ostale infrastruk-
ture, ispitivanje i primjenu novih tehnologija i spoznaja, ko-




IPP se razvija postupno (Kok i Van Loenen, 2005.). Potrebne
se komponente korak po korak pobolj{avaju i rje{avaju se
teku}i problemi i izazovi. U po~ecima je usredoto~enost bila
na prikupljanju podataka: koje podatke treba prikupljati i tko
ih treba prikupljati. U daljnjim fazama razvoja te`i{te je vi{e
politi~ko: komu treba omogu}iti pristup podacima, komu tre-
ba omogu}iti upotrebu podataka i po kojoj cijeni. Razne faze
razvoja imaju i razli~ita obilje`ja.
Krajem 1980-ih i po~etkom 1990-ih pokrenuto je nekoliko
inicijativa za pobolj{anje postoje}e IPP diljem svijeta. U istra-
`ivanju {to ga je proveo Masser (1999.) prvi put se uvodi ter-
min prve generacije IPP okrenute prema produktu u kojem
su klju~nu ulogu imali podaci (Slika 5).
Tehnološke komponente
Politika








Ciljevi prve generacije mogu se sa`eti promicanjem eko-
nomskog razvoja, stimuliranjem boljeg upravljanja te podu-
piranjem odr`ivog razvoja s aspekta ~ovjekove okoline. Te-
meljni subjekt bio je javni sektor, a osnovna motivacija usre-
doto~ena na podatke kroz njihovu bolju upotrebu, smanje-
nje redundancije i izradbu baza za njihovu pohranu kao te-
melja za {irenje industrije i tr`i{ta prostornih podataka (Ra-
jabifard i Williamson, 2001.).
Iskustva iz prve generacije i daljnja istra`ivanja rezulti-
rala su nastankom druge generacije IPP, u kojoj su prepoznati
izazovi dru{tva kao kriti~ni ~imbenici u odre|ivanju uspjeha
IPP. To podrazumijeva stvaranje mnogo bogatijega i {irega kon-
cepta od onog u prvoj generaciji. U tom kontekstu IPP se mo`e
promatrati kao okvir koji omogu}uje upravljanje prostornim
podacima i usredoto~en je na komunikaciju i usluge (Slika 6).
Druga generacija ima za cilj pribli`avanje IPP {iroj dru-
{tvenoj zajednici, izgradnju kapaciteta, bolju koordinaciju i
prepoznavanje korisni~kih potreba. Osnovni tehnolo{ki po-
kreta~i jesu izradba web usluga i aplikacija za pobolj{anje u-







Ljudi Infrastruktura znanja i izgradnja kapaciteta Metapodaci
Koordinacija
Pojednostavljenje
Postoje}e IPP definicije u pojedina~nom smislu nedovo-
ljno opisuju njezinu dinami~nu i multidimenzionalnu prirodu.
Chan i sur. (2001.) iznose tezu prema kojoj se nikada ne}e mo-
}i specificirati idealna IPP. Njezin razvoj odvija se u raspr{e-
nom scenariju, u kojem se krajnja svrha, funkcionalnosti i
kompozicija dinami~ki mijenjaju. Ovom tezom implicira se
konstantna potreba za promjenama u dru{tvu, a u skladu s
njima i promjene u IPP.
Stanje u Hrvatskoj
Nacionalna IPP u Hrvatskoj nije dovoljno razvijena i ne mo`e
se trenuta~no svrstati ni u prvu generaciju IPP. Pojedini dije-
lovi postoje, {to se odnosi prije svega na prostorne podatke i
tehni~ku infrastrukturu. Proizvo|a~i prostornih podataka iz-
ra|uju podatke u digitalnom obliku, a digitaliziran je i ve}i
broj analognih podataka. Pristup tim podacima pak ograni-
~en je na izravni kontakt s proizvo|a~em ili eventualno preko
web stranica pojedinoga proizvo|a~a. Primjetan je izostanak
metapodataka i kataloga prostornih podataka, kao i koordi-
nacije, a to su temeljni ~imbenici prve generacije IPP. Jedan od
najve}ih problema ogleda se i u rascjepkanosti te postojanju
dvostrukih evidencija i baza podataka, a posljedica toga je re-
dundancija i neu~inkovitost. U okviru razli~itih sustava, po-
~ev{i od katastarskog, mogu se prona}i takvi primjeri koji {te-
te njihovu funkcioniranju, a samim time i uspostavi IPP.
S obzirom na prodor interneta u Hrvatsku, prema izvje-
{}u Centra za istra`ivanje Gfk Online Monitor (GfK, 2006.),
oko 35% gra|ana starijih od 15 godina slu`i se internetom, a
od toga 40% svakodnevno. Naj~e{}i oblici upotrebe jesu: ko-
munikacija, informiranje, pretra`ivanje literature, pla}anje ra-
~una, kupnja i dr. Ovaj pokazatelj izravno ide u prilog uspo-
stavi nacionalne IPP, s obzirom na to da je ~itav koncept za-
snovan na upotrebi internetskih tehnologija.
Velik napredak u uspostavi nacionalne IPP ogleda se u




noj izmjeri i katastru nekretnina, Vlada Republike Hrvatske
imenovala je 31. svibnja 2007. predsjednika i ~lanove Vije}a
Nacionalne infrastrukture (NN, 16/07.). Daljnja uspostava na-
cionalne IPP zahtijeva izradbu u~inkovite strategije kojom }e
se uspje{no provesti njezina primjena.
UTJECAJ NAKNADA ZA UPOTREBU PODATAKA
Definiranje svrhovite razine i naknada za upotrebu javnih
prostornih podataka treba biti jedan od strate{kih ciljeva sva-
ke dr`ave u pobolj{anju op}ega pristupa informacijama jav-
noga sektora. Prostorni podaci kao informacije javnoga sek-
tora imaju klju~nu ulogu u funkcioniranju tr`i{ta i slobod-
nom kretanju ljudi, roba i usluga, me|utim na~in na koji tijela
javne vlasti u raznim zemljama postupaju s njima znakovito
se razlikuje. U zadnje vrijeme, ipak, mnoge zemlje prihva}aju
koncept otvorena i neograni~ena pristupa javnim informaci-
jama, a {to rezultira pove}anju dobrobiti dru{tva u cjelini. Je-
dan od ~imbenika koji idu u prilog tomu jest i fenomen glo-
balizacije.
S ekonomskog aspekta pitanje vrijednosti i cijene javnih in-




Smanjenje društvene dobrobiti kao





Najve}i u~inak na promjenu koli~ine potra`nje ima cije-
na. Ako su informacije stavljene na raspolaganje potpuno bes-
platne, tada je koli~ina potra`nje za njima maksimalna (Km).
Uvo|enjem naplate po nekoj cijeni (C1) smanjuje se koli~ina
potra`nje (K1), {to rezultira smanjenjem dru{tvene dobiti i
blagostanja ({rafirana povr{ina).
Federalna politika SAD-a temelji se na premisi prema ko-
joj su informacije javnoga sektora vrijedan nacionalni resurs
kojim se ekonomska dobrobit dru{tva neupitno pove}ava ako
se one u~ine dostupnima gra|anstvu na najjeftiniji na~in ili










Agencija proizvođač Otvoreni pristup informacijama Korisnici
i ostale agencije
Takvo razmi{ljanje i ostvarenje otvorena i neograni~ena
pristupa informacijama rezultiralo je naglim rastom industri-
je i nacionalne ekonomije. Takav rast u Europi nije zabilje`en
zbog restriktivne politike prema informacijama javnoga sek-
tora (Weiss, 2004.).
U europskim zemljama odnos prema informacijama jav-
noga sektora potpuno se razlikuje od onoga u SAD-u. Politika
vladinih i ostalih javnih agencija prema informacijama okre-
nuta je u smjeru ostvarivanja prihoda (Slika 9).




Ovakva politika ima za posljedicu stvaranje monopola i
kontrole nad raznim kategorijama informacija, a sve zato da
bi se ostvarili prihodi i povrat tro{kova ulo`enih u njihovo pri-
kupljanje i izradbu.
U modelu koji provodi SAD, neograni~en i otvoren pri-
stup informacijama javnoga sektora rezultira otvaranjem no-
vih tvrtki, novih poslova, pove}anjem prodaje i stvaranjem no-
vih proizvoda, a {to sve skupa vodi pove}anju prihoda od pore-
za. Po~etna sredstva za prikupljanje i obradbu informacija do-
bivaju se iz prora~una uz odobrenje Kongresa i Ureda za u-
pravljanje i prora~un. Informacije javnoga sektora potpuno
su besplatne i ostalim agencijama.
U europskom modelu, dr`avna riznica i zakonodavstvo
prisiljavaju agencije na ostvarivanje prihoda i povrata tro-
{kova izravno od korisnika. Takav model ograni~uje upotrebu
informacija, ali i izvore njihova prikupljanja. Prepoznavanje
potrebe za otvorenim pristupom javnim informacijama ogle-
da se u Europi u inicijativama od kojih treba posebno istaknu-
ti INSPIRE i Direktivu o ponovnoj upotrebi informacija jav-
noga sektora (EC, 2003.). Navedene inicijative vrlo su ambi-
ciozne, ali i me|usobno proturje~ne (Janssen, 2003.), pa je za
njihovu primjenu potreban u~inkovit sustav koordinacije na











S aspekta prostornih podataka, osiguravanje pristupa
javnim prostornim podacima oduvijek se u SAD-u smatralo
dijelom nacionalne ba{tine (Walsh, 2006.). U ve}ini europskih
zemalja agencije nadle`ne za prostorne podatke (geodetske
uprave) pona{aju se kao da `ive u pro{losti. Prostorni podaci
~esto su obavijeni velom tajne i dr`e se pod klju~em raznim
ograni~enjima i dozvolama kojima se stvara zabrana jedno-
stavna i otvorena pristupa obi~nim korisnicima. Iako je ve}ina
agencija, generalno gledaju}i, dio javnoga sektora, njihova se
uloga razlikuje s obzirom na zakonsku regulativu pojedinih
dr`ava. Velik broj agencija nalazi se u postupku transformaci-
je u javne agencije, a {to bi trebalo ubrzati liberalizaciju tr`i{ta
prostornih podataka (Martinez-Asenjo i Frank, 2002.). Eko-
nomski razlozi ove transformacije imaju za cilj u~inkovitije tr-
`i{te, ali i smanjenje tro{kova iz dr`avnoga prora~una.
O~ito je odnos izme|u cijene javnih informacija i nakna-
da za njihovu upotrebu vrlo slo`en. Na njega utje~u najma-
nje tr`i{ni, a vi{e dru{tveni, politi~ki i vrlo ~esto subjektivni kri-
teriji (Cetl i sur., 2007.). Restriktivna politika negativno se








Naplata marginalnih tro{kova ili potpuno besplatno us-
tupanje informacija javnoga sektora uz politiku otvorena pri-
stupa vodi optimalnom ekonomskom rastu dru{tva. Sa`eto,
mo`e se re}i da model SAD-a predstavlja "otvoren pristup"
informacijama, a europski "pristup povrata tro{kova". Uz dalj-
nji tehnolo{ki napredak, SAD i Europska unija trebale bi radi-
ti na zajedni~koj strategiji politike otvorena i neograni~ena
pristupa svim informacijama javnoga sektora.
WEB ISTRAŽIVANJE
Za provedbu istra`ivanja potreba proizvo|a~a i korisnika za
nacionalnom IPP odabrana je metoda online web upitnika za













tra`ivanje je provedeno u lipnju 2006. godine na Katedri za u-
pravljanje prostornim informacijama Geodetskog fakulteta
Sveu~ili{ta u Zagrebu.
Pri sastavljanju upitnika nastojalo se voditi ra~una o svim
teorijskim aspektima ovakvih istra`ivanja, ali i o ostalim rele-
vantnim ~imbenicima. Svako pitanje ~inilo je zasebnu vari-
jablu sa sljede}im karakteristikama: broj varijable, ime, raspon
i vrijednosti. Varijable su u pojedinim upitnicima grupirane u
skladu s definicijom IPP, odnosno ovisno o ciljanoj skupini, u
odgovaraju}a podru~ja: organizacija, ICT, IPP i faktori oko-
line. Vodilo se ra~una i o razdvajanju "tvrdih" varijabli (koje se
odnose na institucionalnu razinu organizacije) i "mekih" vari-
jabli (subjektivnih percepcija ispitanika). Upitnici su koncipi-
rani kao anonimni, odnosno bez zahtjeva za navo|enjem o-
sobnog imena ili naziva tvrtke, a {to je vrlo ~esto ograni~a-
vaju}i ~imbenik u provedbi upitnika. U izradbi upitnika na-
stojala se ostvariti i maksimalna ravnote`a izme|u svih va`nih
pitanja i du`ine upitnika, ali i uzeti u obzir mogu}e izvore po-
gre{aka koji se mogu pojaviti kod ovakvih tipova istra`ivanja
(Gale{i}, 2005.).
Pregled i provedba upitnika
Pojam proizvo|a~a prostornih podataka generalno je vrlo {i-
rok i obuhva}a ne samo primarne (originalne) proizvo|a~e
nego i sve one koji na osnovi originalnih podataka izra|uju
nove podatke, usluge i obavljaju analize. Kako je u razvoju
IPP jedna od temeljnih struka geodetska, za potrebe ovog is-
tra`ivanja uzeti su u obzir samo primarni proizvo|a~i pro-
stornih podataka, odnosno geodetske tvrtke. S obzirom na
strukturu IPP, sastavljanje upitnika za proizvo|a~e koncipira-
no je tako da se obuhvate dvije va`ne cjeline: organizacija te
ICT i infrastruktura prostornih podataka. Upitnik je sadr`a-
vao 23 pitanja.
Korisnici prostornih podataka jesu svi oni koji na izravan
ili neizravan na~in rabe prostorne podatke da bi obavljali svo-
je djelatnosti i/ili osobne potrebe. Prostorni podaci ~ine te-
meljnu podlogu svima koji se na bilo koji na~in bave prosto-
rom i prostornim analizama: geografima, urbanistima, eko-
nomistima, sociolozima, pravnicima, agronomima, {umarima,
biolozima, turisti~kim zaposlenicima itd. S obzirom na ~inje-
nicu da 80% svih informacija sadr`i neku prostornu kompo-
nentu, mo`e se zaklju~iti da je pojam korisnika vrlo {irok i da
su oni na svim dru{tvenim razinama. U ovom istra`ivanju
kao korisnici su razmatrani u prvom redu oni koji se slu`e
prostornim podacima u sklopu svoje primarne djelatnosti, a
u njih se mogu svrstati: arhitekti, gra|evinari, geografi i prav-
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snicima, prostorni podaci va`ni su i svima ostalima na svim
razinama i aspektima prostornih analiza. Kao i kod upitnika
za proizvo|a~e, tako je i kod upitnika za korisnike prepozna-
to nekoliko va`nih cjelina koje trebaju biti obuhva}ene: orga-
nizacija, prostorni podaci i ICT te IPP. Upitnik je sadr`avao 21
pitanje.
U svrhu primjene prikazanih upitnika upotrijebljena je re-
lacijska baza podataka i ASP (Active Server Pages) tehnologija
(Slika 11).
URL
Web preglednik HTTP Web poslužitelj
HTML
Upitnici su, u skladu s kodnim planom, primijenjeni kao
tablice u relacijskoj bazi podataka, a svako pitanje kao zaseb-
na varijabla s pripadnim atributima. Pristup je bio omogu}en
online preko web poslu`itelja upotrebom web preglednika.
Poziv za ispunjavanje upitnika odaslan je elektroni~kom po-
{tom 29. svibnja 2006. godine na adrese elektroni~ke po{te 100
tvrtki proizvo|a~a prostornih podataka i 100 tvrtki korisnika
i uzeto je razdoblje od 30 dana kao realan vremenski rok u ko-
jem se je o~ekivao odziv na upitnik.
Kao izvor (adresar) za proizvo|a~e prostornih podataka
iskori{ten je popis licenciranih geodetskih izvoditelja s web
stranica Dr`avne geodetske uprave (DGU, 2006.). Pri slanju
poziva na ispunjavanje upitnika vodilo se ra~una o nekoliko
~imbenika:
• Ravnomjerno pokrivanje cijele Hrvatske (sve `upanije
i Grad Zagreb)
• Zastupljenost razli~itih profila proizvo|a~a (privatne i
fizi~ke osobe).
Sli~no kriterijima za izbor proizvo|a~a prostornih poda-
taka, i kod izbora korisnika uzeti su u obzir odgovaraju}i ~im-
benici:
• Ravnomjerno pokrivanje ~itavoga podru~ja Hrvatske
(sve `upanije i Grad Zagreb)
• Zastupljenost razli~itih djelatnosti korisnika (arhitektu-
ra, gra|evinarstvo, odvjetni{tvo, za{tita okoli{a, promet i ko-
munalna infrastruktura i dr.)
• Zastupljenost razli~itih korisnika s obzirom na veli~inu
organizacije: veliki korisnici (HT, HEP, Hrvatske ceste, INA i
dr.) i mali korisnici (arhitektonski uredi, odvjetni~ki uredi i dr.).
Kako za korisnike nema kataloga ili adresara u kojem bi
se svi oni na{li, izbor je obavljen pretra`ivanjem interneta pre-
ko web stranica prepoznatih korisnika. Uz poziv, kao i kod
proizvo|a~a, e-po{ti je bio dodan i odgovaraju}i popratni













Ostvareni uzorak provedenog upitnika bio je ovakav:
• proizvo|a~i prostornih podataka 73%
• korisnici prostornih podataka 60%.
Relativno visok postotak odziva proizvo|a~a razumljiv
je s obzirom na to da se radilo o geodetskim tvrtkama kojima
pojam IPP nije stran. Upravo kroz taj aspekt, odnosno prepo-
znavanje va`nosti i shva}anja IPP, mogao bi se sagledati raz-
log manjeg odziva me|u korisnicima prostornih podataka.
Ostvareni uzorak na pojedinim upitnicima u odnosu na pla-
nirani, i s obzirom na to da se radilo o ciljanom istra`ivanju,
jest reprezentativan i rezultati istra`ivanja mogu se smatrati mje-
rodavnima. U nastavku je dan sa`et prikaz rezultata istra-
`ivanja.
Od ukupno 73% proizvo|a~a koji su sudjelovali u ispu-
njavanju upitnika, najve}i dio njih bile su privatne geodetske
tvrtke (83%), {to se podudara s obzirom na op}enitu struktu-
ru proizvo|a~a prostornih podataka u Hrvatskoj (Slika 12).
Od proizvo|a~kih djelatnosti i usluga koje se pru`aju
korisnicima najvi{e su zastupljeni katastar i zemlji{na knjiga,
usluge temeljene na polo`aju, GIS, kartografija i fotograme-
trija. Ovakav redoslijed ide u prilog potrebi da se {to hitnije
urede katastarske i zemlji{noknji`ne evidencije.
Me|u proizvo|a~ima je 58% njih nezadovoljno postoje-
}im tr`i{tem i cijenama prostornih podataka, {to upu}uje na
potrebu pobolj{anja tr`i{ta prostornih informacija. Upotreba
ICT-a u poslovanju je velika, ali je njihov potencijal jo{ uvijek
neiskori{ten u smislu pru`anja proizvoda i usluga interne-
tom, a ~ime se neposredno podr`ava uspostava IPP. Gruba






Svi proizvo|a~i sla`u se s potrebom uspostave IPP za
pretra`ivanje, distribuciju i nabavu prostornih podataka pu-
tem interneta. Čak 92% njih spremno je na neki na~in sudje-
lovati u uspostavi, a 90% ih vidi ekonomsku korist od toga.
Kao najprihvatljiviji modeli financiranja IPP predla`u se dr-
`avni prora~un i javno-privatno partnerstvo. Za daljnje odr-
`avanje IPP predla`e se financiranje kroz pretplatu ili pla-
}anje po obavljenoj transakciji.
U odzivu korisnika prostornih podataka 70% ~inile su
privatne tvrtke.
Primarne djelatnosti upitnikom obuhva}enih korisnika
jesu: promet i infrastruktura, arhitektura, gra|evinarstvo, o-
koli{ i ekologija, telekomunikacije, turizam te pravo i nekret-
nine. U svom poslovanju korisnici se slu`e prostornim poda-
cima najve}im dijelom za odre|ivanje lokacije u prostoru i
granice vlasni{tva, odnosno podacima katastra i ostalim pro-
stornim podacima kao podlogom za projektiranje zahvata u
prostoru.
Prodor interneta na visokom je stupnju, a mogu}nost u-
potrebe uglavnom imaju svi zaposlenici. Naj~e{}i oblici upo-
rabe interneta i mre`nih usluga jesu: komunikacija, marke-
ting, administracija i prodaja. Ovaj pokazatelj upu}uje na stru-
~nu, ali i tehnolo{ku osposobljenost korisnika da prihvate
nove usluge uspostavom IPP.
Postoje}im tr`i{tem i cijenama prostornih podataka 70%
korisnika nije zadovoljno. Utro{ak vremena na nabavu pro-
stornih podataka kao jo{ jedan od velikih problema tako|er
je dug i prosje~no se kre}e od jednoga tjedna do mjesec dana,
a u nekim slu~ajevima i do godine dana.
Kada bi postojala nacionalna IPP, njome bi se koristilo











hovu poslovanju u{tedom novca i vremena potrebnih za pri-
kupljanje prostornih podataka. Ovako visoki postoci neupit-
no idu u prilog opravdanosti uspostave IPP. Velik broj kori-
snika, njih 83%, izra`ava spremnost da se uklju~i u razne ak-
tivnosti kako bi uspostavili IPP.
ZAKLJUČAK
Smanjenje redundancije, promicanje va`nosti i upotrebe pro-
stornih podataka na svim dru{tvenim razinama, poticanje
dijeljenja resursa, ostvarenje potpore drugim infrastruktura-
ma te odr`ivu razvoju samo su neki od aspekata koji se
posti`u uspostavom IPP, a {to je tema mnogih rasprava diljem
svijeta. Rezultati provedenih istra`ivanja neprijeporno poka-
zuju da je potreba za {to hitnijom uspostavom nacionalne IPP
u Hrvatskoj velika, me|utim, kada se u|e u detalje, vidi se da
je odgovaraju}a svrsishodna primjena vrlo kompleksna zada-
}a. Jedino postupnim pristupom s jasno definiranom strategi-
jom mo`e se posti}i uspjeh.
IPP mijenja na{e `ivote kroz dokumentiranje realnoga
`ivota i integriranje tih informacija u na{ `ivotni stil. Razvoj
IPP zahtijeva stvaranje nove vizije, kao i veza i partnerstava
na svim razinama dru{tva. Njihovo stvaranje mora omogu}iti
i pretpostaviti nove ciljane organizacijske odgovornosti, razli-
~ite od onih koje su bile u pro{losti. Razvoj IPP mora biti prila-
go|en generalnom stupnju razvoja odre|ene zemlje, {to pod-
jednako uklju~uje dru{tveni, gospodarski i tehnolo{ki razvi-
tak. To nije samo pitanje ekonomskih mogu}nosti nego je nu-
`no respektirati i prihvatiti sva ograni~enja i mogu}nosti op}e
infrastrukture, uklju~uju}i {irenje interneta, izgradnju kapa-
citeta i dr.
IPP se razvija na vi{e razina od kojih je najni`a razina
neke tvrtke, a najvi{a globalna razina. Me|utim, u kontekstu
e-dru{tva, mo`e se re}i da u dana{nje vrijeme najni`u razinu
~ini pojedinac, odnosno krajnji korisnik. Ve} i svakodnevni od-
lazak na posao, a posebno na godi{nji odmor ili izlet, zahtije-
va odre|enu koli~inu prostornih podataka i informacija, a {to
podrazumijeva postojanje IPP na razini svakoga pojedinca.
Granice izme|u pojedinih razina u hijerarhiji IPP te{ko je od-
rediti. Tra`eni podaci naj~e{}e su kombinacija svih trenuta~no
dostupnih podataka na raznim razinama.
Korisnicima prostornih podataka, u dana{nje vrijeme, ni-
je vi{e cilj samo do}i do prostornih podataka nego s njima na
razne na~ine i manipulirati. To se odnosi na sve one koji su u
svom poslovanju na bilo koji na~in povezani s prostornim po-
dacima. Treba istaknuti i da svrsishodna organizacija prostor-
nih podatka ima izvanrednu va`nost u znanstvenim istra`i-
vanjima u {irokom spektru znanstvenih polja. Sve navedeno
ostvaruje se upravo uspostavom IPP.500
Prostorni podaci kojima raspola`u tijela javne vlasti ~ine
javne podatke i treba osigurati otvoren i neograni~en pristup
za sve gra|ane. Restriktivna politika prema prostornim po-
dacima, koja je prisutna i u Hrvatskoj, ima negativne poslje-
dice na zna~enje prostornih podataka u dru{tvu. Kako naj-
ve}i dio prostornih podataka ~ine podaci u javnom sektoru,
temeljno na~elo uspostave IPP mora biti "As Cheap as Pos-
sible". U skladu s tim treba kombinirati otvoren pristup i po-
vrat tro{kova uz uporabu prostornih podataka u nekomerci-
jalne svrhe potpuno besplatno ili uz minimalne tro{kove dise-
minacije i njihova odr`avanja, a naplatu za komercijalne u-
potrebe.
Predvi|ati ~ime }e se ljudi baviti u budu}nosti nije egzak-
tna znanost, ali neke su stvari neizbje`ne. Razvoj tehnologija
mijenja na~in `ivljenja i okru`enje u kojem se nalazimo.
Promjene kojima smo svakodnevno svjedoci vode uspostavi
e-dru{tva u kojem }e se mnoge zada}e, koje danas zahtijeva-
ju jo{ mnogo truda i vremena, obavljati br`e, jednostavnije i
u~inkovitije. Jedan od ~imbenika koji idu u prilog tomu jest i
uspostava nacionalne IPP.
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Social and Economic Aspects of the
National Spatial Data Infrastructure
Vlado CETL, Miodrag ROI]
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In the last decade, the need for organizing spatial records
and their distribution instigated development of the spatial
data infrastructure at national, regional and global levels.
The initiatives taken aim at providing a quick, single and
simple access to spatial data for all interested users. One of
the requirements for Croatia to enter the European
integrations is a set-up of the national spatial data
infrastructure, which is in its beginnings. Its development has
to be in line with the general development of the country,
where social and economic aspects are of extreme
importance. For that purpose, a research was done on the
needs of spatial data producers and users for a set-up of the
national spatial data infrastructure. Furthermore, a brief
overview of the spatial data infrastructure, its parts and
included subjects has been outlined. Under review is also
the impact of collecting fees for use of spatial data on the
efficiency of the national spatial data infrastructure, which
should satisfy needs and expectations of users in all walks
of life.
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Die Systematisierung und Distribuierung von Raumdaten
innerhalb der letzten 10 bis 15 Jahre hat die Entwicklung
einer entsprechenden Infrastruktur auf nationaler, regionaler
und globaler Ebene angeregt. Verschiedene Initiativen sollen
allen Interessierten den ungestörten, schnellen und einfachen
Zugriff auf Raumdaten ermöglichen. Das Bestehen einer
kroatischen Infrastruktur von Raumdaten gehört zu den
Vorbedingungen für den Anschluss Kroatiens an den
europäischen Integrationsprozess; eine solche Infrastruktur
befindet sich jedoch erst im Anfangsstadium. Ihre
Entwicklung muss dem allgemeinen Entwicklungsstand des
Landes angepasst sein, wobei gesellschaftliche und
wirtschaftliche Aspekte ganz besonders zum Tragen kommen.
Vor diesem Hintergrund wurde eine Untersuchung
durchgeführt, um die Bedürfnisse von Raumdatenherstellern
und -nutzern nach einer entsprechenden nationalen
Infrastruktur zu ermitteln. Die Verfasser geben eine kurze
Darstellung zur Übersicht einer Raumdaten-Infrastruktur,
ihrer Bestandteile und beteiligten Subjekte. Besondere
Aufmerksamkeit gilt der Erhebung von Gebühren für die
Nutzung von Raumdaten und ihrem Einfluss auf den Ausbau
einer zweckmäßigen nationalen Infrastruktur, die den
Bedürfnissen und Erwartungen von Nutzern in allen
Gesellschaftsbereichen begegnet.
Schlüsselbegriffe: Raumdaten-Infrastruktur, Informationen
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